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調類 陰平 陰上 陰去 上陰入 下陰入
千島式ローマ字声調No. 第1声 第2声 第3声 第1声 第3声
調値 55(～ 53)2) 35 33 5 33
調値の型 高平 (～高降 )2) 高昇 中平 高平 中平
調類 陽平 陽上 陽去 陽入
千島式ローマ字声調No. 第4声 第5声 第6声 第6声
調値 21 23 22 2／ 22























年 曲 調 歌手 年 曲 調 歌手
1 1985 揺擺口紅 B♭ 林憶蓮 1984 Rock’n Rouge C 松田聖子
2 1985 愛情 I Don’t Know B 林憶蓮 1985 天使のウィンク B 松田聖子
3 1989 再會 G 關淑怡 1978 オリビアを聴きながら G 杏里
4 1989 給我親愛的 B♭ 張學友 1979 いとしのエリー D サザンオールスターズ
5 1990 每天愛你多一些 C＃ 張學友 1990 真夏の果実 D サザンオールスターズ
6 1992 我的親愛 C 黎明 1992 もう恋なんてしない E 槇原敬之
7 1994 陽光路上 F＃ 黎瑞恩 1993 大切なあなた F＃ 松田聖子
8 2000 其實我很擔心 C 蘇永康 2000 TSUNAMI D サザンオールスターズ
9 2000 一生中一個你 F 鄭伊健 2000 桜坂 G 福山雅治














　①「一 yat1 」（音節末調値5）は，直前の「見 gin3 」（同3）や直後の「個 go3 」（同3）
の「re♭」より高くなるように，オリジナルの「do」をカバーでは「mi♭」に上げてある。









　① ’「  zhüt6 」（音節末調値2）の「do」は，直前・直後の「對 döü3 」（同3）の「re♭」より，
元々低い。
　② ’「一 yat1 」（音節末調値5）の「mi♭」は，直前の「對 döü3 」（同3）や直後の「切 
chai3 」（同3）の「re♭」より，元々高い。








　④「願 yün6 」（音節末調値2）は，直前の「我 ngo5 」（同3）の「so」より低くなるように，
オリジナルの「la」をカバーでは「mi」に下げてある。











　②「只 zhi2 」（音節末調値5）・③「有 yau5 」（同3）・④「你 nei5 」（同3）・⑤「可 ho2 」（同
5）は，音節末調値「5・3・3・5」に合うように，且つ，「有」・「你」を同じ音節末調値「3」の
直後の2音「慰 wai3 」（同3）・「我 ngo5 」（同3）の「mi」と同じ高さに揃えるように，オリ
ジナルの「mi・re＃・do＃・re＃」をカバーでは「fa＃・mi・mi・fa＃」に変えてある。










































　⑤「是 si6 」（音節末調値2）は，2音前の「念 nim3 」（同2）の「mi」と同じ高さに揃える
J-POP広東語カバー曲における声調の楽音への影響
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　①「彩 choi2 」（音節末調値5）は，直前の3音「天 tin1 」（同5）・「空 hung1 」（同5）・「色 
sik1 」（同5）や直後の「不 bat1 」（同5）の「fa」と同じ高さに揃えるように，オリジナルの「so」
をカバーでは「fa」に下げてある。
　②「光 gwong1 」（音節末調値5）も，直前の3音「街 ga¯i1 」（同5）・「中 zhung1 」（同5）・









　③および④―ともに「幾 gei2 」（音節末調値5）―は，直前の2音「一 yat1 」（同5）・「生 




















































　③「分 fan1 」（音節末調値5）は，直後の2音「鐘 zhung1 」（同5）・「的 dik1 」（同5）の「re＃」
と同じ高さに揃えるように，オリジナルの「do＃」をカバーでは「re＃」に上げてある。
　②「半 bun3 」（音節末調値3）は，直前の4音「對 döü3 」（同3）・「我 ngo5 」（同3）・「過 








　④「朗 long5 」（音節末調値3）は，6～10音前の「愛 oi3 」（同3）・「過 gwo3 」（同3）・「痛 







　⑤「路 lou6  」（音節末調値2）は，オリジナルの「re＃」のまま変える必要がなかったが，「第






　⑥「戀 lün2 」（音節末調値5）は，直前の4音「總 zhung2 」（同5）・「不 bat1 」（同5）・「懂 















































































年 カバー曲 作詞 編曲
1．音節末調値による 2．音節末調値によらない
計
1.1 1.2 1.3.1 1.3.2 2.1 2.2 2.3 2.4
1 1985 揺擺口紅 勞大剛 鮑比達 4 4
2 1985 愛情 I Don’t Know 潘源良 R. Yuen 1 7 1 9
3 1989 再會 林敏驄 杜自持 1 5 6
4 1989 給我親愛的 簡　寧 杜自持 4 4
5 1990 每天愛你多一些 林振強 A. Tuason 2 1 3
6 1992 我的親愛 劉卓輝 唐奕聰 2 1 3
7 1994 陽光路上 向雪懷 梁偉基 2 3 1 2 1 9
8 2000 其實我很擔心 甄健強 黃尚偉 0
9 2000 一生中一個你 青　介 B. Chung 8 8
10 2000 留座 歐志深 G. Chan 0












が，No. 1は，「  mou5」（無い）・「嚟 lai4」（来る）・「話 wa6」（言う）・「 個 go2go3」（あれ）等，
広東語本来の語彙をかなり使っており，その点でも古めかしいタイプのカバー曲であると言える。
11.4
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No 曲名 歌手 作詞 編曲 年 レーベル 所収アルバム

























6 我的親愛 黎　明 劉卓輝 唐奕聰 1992 Polygram 『傾城之最』（1992）
7 陽光路上 黎瑞恩 向雪懷 梁偉基 1994 Universal 『環球2000超巨星系列黎瑞恩』（2000）
8 其實我很擔心 蘇永康 甄健強 黃尚偉 2000 Universal 『因為愛妳』（2000）
9 一生中一個你 鄭伊健 青　介 Barry 
Chung
2000 BMG 『Beautiful Life』（2000）










No 曲名 歌手 作詞 作曲 年 レーベル
1 Rock’n Rouge 松田聖子 松本　隆 呉田軽穂 1984 CBSソニー
2 天使のウィンク 松田聖子 尾崎亜美 尾崎亜美 1985 CBSソニー




4 いとしのエリー サザンオールスターズ 桑田佳祐 桑田佳祐 1979 ビクター音楽産業
5 真夏の果実 サザンオールスターズ 桑田佳祐 桑田佳祐 1990 ビクター TAISHITA
6 もう恋なんてしない 槇原敬之 槇原敬之 槇原敬之 1992 WEA MUSIC
7 大切なあなた 松田聖子 松田聖子 Seiko Matsuda
Ryo Ogura
1993 ソニーレコード
8 TSUNAMI サザンオールスターズ 桑田佳祐 桑田佳祐 2000 ビクター TAISHITA
9 桜坂 福山雅治 福山雅治 福山雅治 2000 ユニバーサルビクター
10 be alive 小柳ゆき 小柳ゆき樋口　侑 原　一博 2000
ワーナー
ミュージック
ジャパン
